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U Continues Building Boom, (J-B P re fe rS Ic e  R if lk :  
McFarland Gives Details „  1(, T . ,  f _ ,
G o lf L in k s  2 n d  on  L is tP residen t M cFarland yesterday  announced plans for tw o new  studen t dorm itories, and said th a t w ork  is scheduled for 
rem odeling th e  lib ra ry  and fo r constructing  a new  hea lth  
center.
P la n s  for th e  d orm itor ies , a p ­
p ro v ed  S ep t. 13 b y  t h e  S ta te  B oard  
o f  E d u cation , c a ll  fo r  con stru ction  
co stin g  $800,000. T h e  board  au th or ­
ized  P resid en t M ' c F a r l a n d  to  
f in a n c e  th e  p ro jec t b y  o b lig a tin g  
d orm itory  rev en u e .
O n e u n it, co stin g  $600,000 w il l  
jo in  C raig  h a ll  a n d  S o u th  h a ll.
A n o th e r  w in g  w i l l  co n n ect N orth  
a n d  C orb in  h a lls  an d  w i l l  cost  
$200 ,000 .
P re sid en t M cF arlan d  sa id  th e  
lib ra ry  w i l l  b e  rem o d e led  a n d  e x ­
sp r in g  q u arters. W h ile  th e  w o rk  
is  b e in g  d on e , tem p o ra ry  fa c ilit ie s  
w il l  b e  se t  up , p ro b a b ly  in  th e  
b a sem en ts  o f  th e  L ib era l A rts  
b u ild in g  a n d  th e  W om en ’s  C enter.
N ew  H ealth Center
T h e  o th er  b u ild in g  p la n s a n ­
n o u n ced  a re  fo r  a n e w  health- 
cen ter  to  r e p la c e  th e  p resen t  
b u ild in g  n ea r  th e  en tra n ce  o f  th e  
ov a l.
H e  a d d ed  th a t  t h e  n e w  S tu d en t  
U n io n  fa c il ity  an d  C om m on s  
sh o u ld  b e  in  op era tio n  “a t  th e  
b e g in n in g  o f  1955.” M ea n w h ile , h e  
sa id , th e  p resen t S tu d en t U n io n  
i s  g ra d u a lly  b e in g . co n v er ted  in to  
*a cen ter  fo r  s tu d en t a r ts  a n d  
l cra fts .
Planetarium , R adio-T V  Center
T h e  n e w  p la n eta r iu m , eq u ip ­
m e n t  fo r  w h ic h  h a s  a lrea d y  b een  
r e c e iv e d , w i l l  p ro b a b ly  b e  in ­
s ta lle d  b e fo r e  t h e  e n d  o f  1954.
I t  is  to  b e  lo ca ted  in  t h e  p resen t  
F in e  A r ts  b u ild in g .
T h e  P res id en t a lso  an n o u n ced  
te n ta itv e  p la n s fo r  th e  o ld  w o o d en  
g y m n a siu m  n o rth e a st  o f  M a in  h a ll.
H e  sa id , “It  w i l l  g r a d u a lly  b e  co n ­
v e r te d  in to  a  c e n ter  fo r  ra d io  an d  
te le v is io n , a lth o u g h  p a r ts  o f  it  
w il l  a lso  b e  u sed  fo r  a  zo o lo g ica l  
la b o ra to ry  a n d  fo r  w ild l i fe  r e ­
search .
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
V o lu m e L V I Z400 F rid a y , O ctob er 1, 1954
Prof. Thomas C. Spaulding 
Dies During Summer
N o. 2
Bear P a w  T a p s  
25  N e w  M e m b e rs
i
A  large crow d congregated at 
SOS last n ight to see  D ean  
W underlich tap tw en ty -fiv e  n ew  
B ear Paw s.
T he m en tapped w ere  Lino  
M arsillo, G eorge Lam bros, Cole 
M cPherson, D on Gaab, Gary 
H unt, Bob Tidball, B ill Cogs­
w ell, .John Fow ler, and D ick  
P atten  a ll of M issoula.
R ae Young, Ronald B row n, 
Ed Palm er, A ddison Carlson, 
Billings; A rt D ahlberg, D on  
M osher, B ruce Cook, B utte; Earl 
Lory, L i v i n g s t o n ;  Ronald  
R undle, Chicago, 111.; Norm an  
H erm es, Paradise; J im  B eadle, 
Red Lodge; W alter G erson, B ig  
Sandy; Evon A nderson, F t. B en ­
ton; Bob M iller, G reat Falls; 
D ick  P alin , P alier and P at 
Fox, Hardin.
T h om as C. S p a u ld in g , fo restry  
p ro fesso r , d ied  d u r in g  th e  su m ­
m er  fo llo w in g  a lo n g  i lln e ss . P ro f. 
S p a u ld in g , w h o  w a s  69, w a s  a  
fo rm er  D ea n  o f  t h e  M S U  fo restry  
sc h o o l a n d  fo re stry  c lu b  ad v iso r .
P ro f. S p a u ld in g  w a s  b o rn  J u ly  
16, 1885 a t  R ich m on d , In d ia n a , 
an d  m o v ed  to  A n a co n d a  in  1889.
H e  g rad u ated  fro m  M S U  in  1906 
w ith  a  B S  in  p re -m e d ic in e . H e  
re c e iv e d  h is  m a ste r s  d eg ree  in  
fo r e str y  fro m  th e  U n iv e r s ity  o f  
M ich igan . In  1911 h e  m a rried  
W illie  C lan ton  in  B ill in g s  a n d  
th e n  m o v ed  to  M isso u la , w h e r e  h e  
res id ed  a t  830 G era ld  a v en u e .
In  1915,\ S p a u ld in g  jo in e d  th e  
fo r e str y  sc h o o l fa c u lty  a n d  w a s  
a p p o in ted  d ea n  o f  th a t  sch o o l. 
P rev io u s  to  th a t  t im e  h e  w a s  su p ­
erv iso r  o f  t h e  S t. J o e  an d  L e w is  
a n d  C lark  fo rests .
D u r in g  W orld  W ar I , P ro f. 
S p a u ld in g  w a s  a ca p ta in  w ith  an  
en g in eer in g  o u tf it  a tta ch ed  to  th e  
S u n se t  D iv is io n . % -
D u r in g  1933 an d  1934 h e  w a s  
th e  f ir s t  d irec to r  o f  t h e  C iv il 
W ork s A d m in is tra tio n  in  M on tana . 
H e  h e ld  o f f ic e s  in  th e  F o restry  
C o n serv a tio n  a n d  E x p er im en t  
S ta tio n , N o r th w e st  S c ie n t if ic  A ssn .
M cFa r l a n d  m e e t s  w i t h
GROUP IN  M INNEAPOLIS
P res id en t M cF arlan d  w i l l  le a v e  
fo r  M in n ea p o lis  to  a tten d  a  grou p  
m e e t in g  o f  t h e  le g a l  ta sk  fo r c e  o f  
th e  H o o v er  C o m m issio n . H e  p la n s  
to  r e tu rn  to  th e  ca m p u s so m etim e  
M on d ay.
BLUE CROSS OFFERED
A  r e p resen ta tiv e  o f  B lu e  C ross  
a n d  B lu e  S h ie ld  w i l l  b e  in  M ain  
h a ll  M o n d a y  a n d  T u e sd a y  to  ta k e  
a p p lica tio n s fo r  m em b ersh ip  fro m  
u n iv e r s ity  p erso n n e l.
T h u rsd ay , O ct. 7: D ick  J u rg en s  
b an d .
S a tu rd a y , O ct. 9: P h i S ig m a  
K ap p a  b a rn  d a n ce , S o u th  h a ll. 
F rid a y , O ct. 15: H o m eco m in g . 
S a tu rd a y , O ct. 16: H o m eco m ­
in g , M a rv in  P h ill ip s  b and .
M on d ay , O ct. 18: In s ta lla t io n  o f  
P h i K ap p a  P h i.
 ̂ F r id a y , O ct. 22: C h a r ity  B a ll,
; J o h n n y  B eech er .
S a tu rd a y , O ct. 23: M IE A , S ig m a  
N u  b a rn  d a n ce , J u m b o  H a ll.
F r id a y , O ct. 29: M E A , C om ­
m u n ity  C on cert— N a d in e  C onnor.
S a tu rd a y , O ct. 30: D e lta  D e lta  
D e lta , K ap p a  K ap p a  G am m a, 
S y n a d e lp h ic .
F rid a y , N o v . 5: C raig  H a ll, A lp h a  
T a u  O m ega.
r  S a tu rd a y , N o v . 6: S a d i e  
H a w k in s . I
S u n d a y , N ov . 7: F a c u lty  R e ­
cita l.
/ T u esd a y , N o v . 9 th r o u g h  N o v . 
13: M asqu ers.
F r id a y , N o v . 12: K ap p a  A lp h a  
T h eta , N e w  H a ll, A lp h a  P h i. 
r S a tu rd a y , N o v . 13: F o o tb a ll  v s . 
i M SC , P h i S ig m a  K ap p a M o o n lig h t
d an ce , S ig m a  C h i F ren ch  p a rty .
F rid a y , N o v . 19: S ig m a  A lp h a  
E p silo n , P h i D e lta  T h eta  H a w a iia n  
p arty .
S a tu rd a y , N o v . 20: S ig m a  P h i  
E p silo n  Q u een  o f  H ea r ts  D a n ce , 
T h eta  C h i H ob o  A rts  p arty .
S u n d a y , N o v . 21: F a c u lty  R ec ita l.
T h u rsd ay , N o v . 25: T h a n k s­
g iv in g .
W ed n esd a y , D ec . 1 -D ec . 4: C om ­
m u n ity  T h ea ter .
F r id a y , D ec . 3: D e lta  G am m a  
a n d  S ig m a  K ap p a.
S a tu rd a y , D ec . 4: C orb in  H a ll  
a n d  N o rth  H a ll.
S u n d a y , D ec . 5: O rch estra  co n ­
cert.
F r id a y , D ec . 10: B a s k e tb a ll v . 
G onzaga.
S a tu rd a y , D ec . 11: B a sk e tb a ll v .  
G on zaga .
S u n d a y , D ec . 12: C h ristm a s co n ­
cert.
T u esd a y , D ec . 14: C o m m u n ity  
C on cert, M isch a  E lm an .
F r id a y , D ec . 17: F a ll  q u arter  
en d s; C h irstm as v a c a t io n  b eg in s .
M on d ay , D ec . 20: B a sk e tb a ll v . 
Id ah o .
|  Fall Quarter Social Calendar ]
B y KIM  FORMAN
“W e’ll be skating  by C hristm as or soon afte rw ard .”
T hat is th e  w ay  Pres. C a rt M cFarland answ ered a question 
T hursday  evening concerning th ree  proposed recreational 
developm ents as th e  C en tra l board  held  its f irs t m eeting  of 
the  year. U nder discussion w ere  a  $50,000 year-around  ice 
sk a tin g  rin k , a n in e -h o le  g o lf  -----------------------------------—;— *--------------
fo r  a d v a n cem en t o f  S c ien ce , S o c i­
e ty  o f  A m er ica n  F oresters , S ta te  
F o restry  R eso u rces C o m m ittee , 
an d  th e  fo re stry  d iv is io n  o f  N a ­
t io n a l R eso u rces C ou n cil fo r  th e  
P a c if ic  N o r th w e st  P la n n in g  B oard .
H e w a s  a  m em b er  o f  P h i S ig m a  
K ap p a  fra tern ity .
THOM AS C. SPAU LDIN G
President Reports 
Fifteen Additional 
Faculty Members
A  l is t  o f  15 a d d itio n a l fa c u lty  
a p p o in tm en ts  w a s  r e le a s e d  fro m  
P r e s id e n t  M cF a r la n d ’s  o f f ic e  y e s ­
terd a y , b o o stin g  th e  to ta l o f  n e w  
a p p o in tm en ts  to  62.
In c lu d ed  are:
M ilita ry  sc ie n c e  a n d  ta c tic s—  
E v e re tt  A lle n , M .S gt., a ss ista n t;  
F ra n k  M iller , S .S g t., a ss ista n t;  
a n d  D w ig h t  W . P e ter so n , C ap ta in , 
a ss is ta n t  p ro fessor .
E n g lish — W illia m  J . C arl, gra d ­
u a te  a ss ista n t;  B arb ara  C orcoran, 
g rad u ate  a ss ista n t;  A lb e r t  J . E sta , 
g ra d u a te  a ss ista n t; E liza b e th  G . 
M orris, g ra d u a te  a ss ista n t;  a n d  
C a th a r in e  T zou g a n a to u , g ra d u a te  
a ss ista n t.
Z o o lo g y  —  K en n eth  C . G rieser , 
g ra d u a te  a ss ista n t. G eo lo g y — W il­
lia m  A . L o n g , g ra d u a te  a ss ista n t. 
E co n o m ics —  E lm er  E . M id thu n , 
g ra d u a te  a ss ista n t.
P h y s ic s  —  R o b ert H . S a w h ill, 
gra d u a te  a ss ista n t. L a w — R ob ert  
E. S u lliv a n , a ss is ta n t d ea n  an d  
p ro fesso r . H ea lth  S e r v ic e  —  D r. 
J o h n  R . S co tt, n e w  d irec to r  an d  
p ro fesso r . F ood  S er v ic e — L en d a l  
H . K o tsch ev a r , n e w  d irec to r  o f  
fo o d  se r v ic e  an d  r e s id en ce  h a lls .
W e b s te r 's  C o r n e r
R eticu la ted  —  H a v in g  it s  lin e s , 
road s, or  th e  l ik e , in tercro ssed ;  
fo rm in g  or fo rm ed  l ik e  a  n e tw o rk  
o r  a  w eb ; a s, r e t ic u la te d  can a ls;  
a  re ticu la te d  sy s te m  o f  tra n sp o rta ­
tion*
M ed a lic  —  O f or  p er ta in in g  to  
m ed a ls;  l ik e , ch a ra c ter is tic  o f , o r  
o f  th e  n a tu re  o f , a  m ed a l; a lso , 
rep resen ted  o n  a  m ed a l.
co u rse  a n d  a y ea r -a ro u n d  s w im ­
m in g  p ool.
A  n u m b er  o f  q u estio n s w e r e  s t i l l  
u n so lv ed  o n  th e  sk a t in g  r in k  
su ch  a s  sp ec ia l t ick e ts , t im e  sc h e d ­
u le s , an d  th e  e f fe c t  i t  w o u ld  h a v e  
on  th e  tw o  o th e r  recrea tio n a l p ro ­
jec ts . T h e  b oard  m em b ers, h o w ­
e v e r , w e r e  n e a r ly  u n a n im o u s in  
fa v o r in g  th e  r in k  fo r  th e  to p  o f  
th e  p r e feren ce  l is t . S eco n d  w a s  
th e  g o lf  co u rse  a n d  t h e  p o o l w a s  . 
se t  a s id e  fo r  fu tu r e  co n sid era tio n .
C on stru ction  can  b e  ex p e c te d  to
Forty Freshmen 
Attend Conference 
At Flathead Lake
F o r ty  fresh m en , to g e th er  w ith  
ca m p u s lea d ers  a n d  fa c u lty  m e m ­
b ers , a tten d ed  a th r e e -d a y  o r ien ­
ta tio n  se ss io n  S ep t. 17-19 a t  th e  
M eth o d ist cam p  g ro u n d s 'on F la t -  
h ea d  la k e . T h e  cam p  g a v e  th e  
in co m in g  s tu d en ts  an  op p o rtu n ity  
to  b eco m e a cq u a in ted  w ith  th e  
n e w  a sp ec ts  o f  c o lle g e  l ife .
D isc u ss io n s  in v o lv e d  b u d g e tin g  
t im e  a n d  m o n e y , ch u rch  a tten d ­
a n ce , an d  in d iv id u a lity  in  co lleg e . 
L e a d in g  th e  gro u p s w e r e  D ea n  
drordon C astle , D r. E . C. L o r y  an d  
D r. D e a n e  W . F erm .
U p p erc la ssm en  a cco m p a n y in g  
th e  grou p  in c lu d ed  M r. a n d  M rs. 
B ob  L e ster , M issou la ; Z a n e  S m ith , 
G rea t F a lls ;  B e tty  E lm o re , B i l l ­
in g s; K a th y  L in d em a n , B illin g s;  
J im  M ad ison , J e ffe r so n  C ity; P a t  
E yer , B illin g s;  J o a n  B ach m an , 
M issou la ; J a n e t  T ier n e y , B u tte ;  
J a ck  D u n b a r, B u tte ;  J im  W alk er, 
B u tte ;  B o y d  B a ld w in , S e a ttle , 
W ash., an d  G il B rem ick er , B e r ­
w y n , 111.
M SU  F oresters P u b lish  
In  N a tio n a l M agazine
T h e  n a tio n a l fo re stry  p u b lic a ­
t io n , “J o u rn a l o f  R a n g e  M a n a g e ­
m e n t,” p u b lish ed  a n  a r tic le  in  its  
S ep t. ’54 ed it io n  b y  tw o  M S U  
s tu d e n ts  an d  tw o  r e c e n t  g ra d u ­
a tes.
T h e  a r tic le , th e  r e s u lt  o f  a n  e x ­
te n s iv e  s tu d y  on  d iffe r e n t  h o r izo n s  
o f  th r e e  g ra ss la n d s so ils  o f  W est­
ern  M on tan a  to  d e term in e  grass  
g ro w th , w a s  w r it te n  b y  L a w r en ce  
H elw ig , W au b ay , S .D .^ T ed  R eig er , 
P le v n a ; a n d  ’ g ra d u a te s  C h arles  
J o y , *54, A le x a n d r ia , V irg in ia ; an d  
M on te  S u p o la , *54, P o m p e y s  P il ­
lar .
b eg in  in  th e  n e a r  fu tu re , C en tra l 
board  m em b ers w e r e  to ld . T h e  
rin k , w a r m in g  h o u se , fr eez in g  
eq u ip m en t, f ir e p la c e  a n d  land-* 
sc a p in g  w i l l  b e  lo ca ted  in  a n  area  
b e tw e e n  t h e  F ie ld  h o u se  an d  th e  
W om en ’s  C en ter. T h e  r in k , w h ic h  
is  p la n n e d  to  In c lu d e  h a lf  o f  a  
r e g u la t io n -s iz e  h o c k e y  r in k , is  to  
b e  s ty le d  a fte r  an  a ll-s e a s o n  r in k  
in  S im  V a lley , Id ah o .
C en tra l board  a lso  se t  th e  d a tes  
fo r  fre sh m a n  e lec tio n s , n a m e d  a  
n e w  ch a irm a n  to  T ra d itio n s b oard  
an d  p ick ed  T h u rsd a y  a s  a  reg u la r  
m e e tin g  d ay . P a t  O ’H are , A S M S U  
v ic e -p r e s id e n t , an n o u n ced  th e  so ­
c ia l ca len d a r  fo r  f a l l  q u a rter  a n d  
K en  L eu th o ld , ju n io r  d e leg a te , r e ­
p o rted  th a t  w o r k  fo r  W orld  U n i­
v e r s ity  S e r v ic e  w a s  p ro g ressin g .
P resident L eaves Friday
P res id en t M cF arlan d  to ld  th e  
b oard  th a t  h e  p la n n e d  t o  le a v e  
M isso u la  e a r ly  F r id a y  m o rn in g  
fo r  M in n ea p o lis  w h e r e  h e  w i l l  
co n fer  o n  b on d  is s u e s  co v er in g  
p ro sp ec tiv e  ca m p u s co n stru ctio n . 
O n e o f  t h e  ite m s  h ig h  o n  h is  l is t  
w il l  b e  a  n e w  h e a lth  cen ter . T h e  
p res id e n t to ld  C en tra l b oard  th a t  
a p p ro x im a te ly  $30,000 o f  th e  
$40,000 in  A S M S U  fu n d s  tu r n e d  
o v e r  a s a lo a n  la s t  sp r in g  w o u ld  
g o  in to  th e  co n stru ctio n  o f  t h e  
sk a tin g  r in k .
N ew  Traditions H ead
C en tra l b oard  b a ck ed  p res id e n t  
D o n  C h a n ey ’s  a p p o in tm en t o f  J o ­
h a n  M iller , F a ir v ie w , a s  ch a irm an  
o f  T ra d itio n s b o a rd  a fte r  a ccep t­
in g  th e  re s ig n a tio n  o f  D ick  D a lla s , 
G rea t F a lls . J a ck  D u n b a r , B u tte , 
w a s  a lso  a p p o in ted  to  t h e  T ra d i­
t io n s  board .
P e tit io n s  fo r  fresh m a n  c la ss  
o ffic e r s  w i l l  b e  a v a ila b le  in  th e  
A S M S U  o ff ic e  in  th e  U n io n  M on ­
d a y  m orn in g , C h a n ey  sa id , fo r  th e  
p r im a ry  to  b e  ru n  o f f  O ct. 26 . T h e  
f in a l e le c t io n  i s  s e t  fo r  N o v . 2 .
Special C om m ittee
T o h e lp  s o lv e  so m e  o f  t h e  q u e s ­
t io n s  on  th e  ic e  r in k  C en tra l b o a rd  
w il l  so o n  b e  s e tt in g  u p  a sp e c ia l  
co m m ittee . T h e y  p la n  to  co n ta ct  
s tu d e n ts  fro m  B u tte , G rea t F a lls  
and  B illin g s— cit ie s  w h e r e  sk a tin g  
is  a lrea d y  a v a ila b le .
T h e  p res id e n t sa id  an  a d d itio n a l 
b o n d  is s u e  w o u ld  p ro b a b ly  b e  
f lo a te d  b eca u se  th e  r in k  p lu s  th e  
p ro p o sed  g o lf  co u rse  w o u ld  co st  
in  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  $80,000. 
H e  sa id  so m e  o f  th e  la b o r  a n d  
m a te r ia ls  w o u ld  b e  d o n a ted  b u t  
d id  n o t  e la b o ra te  o n  th is  p o in t.
Professor Stanley M. Teel 
Dies September 6 at Home
S ta n le y  M . T e e l, 51, p ro fesso r  
o f m u s ic  a t  M S U  a n d  fo rm e r  a c tin g  
d ea n  o f  th e  U n iv e r s ity  b a n d  d ied  
T h u rsd a y , S ep t. 9, a t  th e  fa m ily  
h o m e  a t  615 B la in e  S tr ee t .
PROF. STANLEY M. TEEL
A  m em b er  o f  t h e  M S U  fa c u lty  
s in c e  1932, h e  w a s  d irec to r  fo r  f iv e  
y e a r s  and. sp ec ia liz ed  in  t h e  f ie ld  
o f  p u b lic  sc h o o l m u s ic  tra in in g .
H is  c h ie f  in te r e s ts  w e r e  in  m u s ic  
a p p rec ia tio n  a n d  h isto ry . H e  
o rg a n ized  th e  M S U  su m m er  m u s ic  
co n fe r e n c e  a n d  t h e  su m m er  h ig h  
sc h o o l cam p , w a s  d irec to r  o f  A l l -  
S ta te  H ig h  S ch o o l b a n d  fo r  2 
y ea rs , fo u n d e d  a n d  d irec ted  th e  
A ll-N o r th w e s t  S ch o o l B a n d  a n d  
h a d  b e e n  a fu l l  p ro fesso r  s in c e  
1947.
T e e l w a s  b o m  a t O w en sv ille , 
In d ., S ep t. 10, 1903. H e  to o k  h is  
b a ch e lo r  o f  m u s ic  d eg ree  a t  D e  
P a u w  in  1925, la te r  d o in g  g ra d ­
u a te  w o r k  th e r e  a n d  a t  W iscon sin  
a n d  N o r th w estern  u n iv e r s it ie s .
S u r v iv o r s  a re  h is  w id o w , R u th , 
a t th e  fa m ily  h o m e; o n e  so n  S ta n ­
le y , a t  h o m e; a  d a u g h ter , M rs. 
W illia m  M iller , M issp u la; h is  
fa th e r  J o h n  S ., O w e n sv ille , a n d  a  
b roth er , W illia m  D ., a lso  b f  O w en s-  
v ille .
F o llo w in g  s e r v ic e s  in  M issou la  
t h e  b o d y  w a s  se n t  to  S p o k a n e  fo r  
crem ation .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid ay , O ctober 1, 1954
W ELCOM E 
M SU CO-EDS
Step into a  new  school year 
w ith  the rig h t fashions fo r any 
occasion from  our new  F all 
selection of m erchandise.
F o r  E x c e l le n t  S e rv ic e  
24  H o u r s  a  D a y
C hinese  
"jjf A m erican  
Steaks
D in in g  R oom  Service
CIRCLE-SQUARE CAFE
-jif C hicken  
■jlf Sea F ood  
Chops
PARK HOTEL.
Phone 4-4888 for Reservations
a i i  y ou ’i i  Books & Supplies
ever need  JL JL
Sporting Goods T ops in  B est Brands
A  w id e selection  
for a ll ages Gifts
Toiletries Q uality  P roducts  at a Saving
E veryth in g  
y o u ’ll  w ant Candy -Tobaccos
K eyed to  the  studen t needs, the  S tuden t Book S tore 
provides a place to shop economically and easily- In te lli­
gen t m erchandising anticipates your desires. Sound 
m anagem ent and efficient operation b ring  you the most 
favorable prices. In  short . . . your b est shopping be t is 
the  STUDENT STORE. I t  is studen t owned and operated. 
Don’t  forget to use the  S tuden t S tore m ail-order system  
w hich allows you to  take advantage of m any fine buys 
even afte r you graduate.
Student Book Store
Student Union Building
K a i m i n  P o l i c i e s  R e s t a t e d
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y ,
Tw o
M ore
Quarters
T h e K a im in  s ta ff  m em b ers, l ik e  stu d en ts  in  o th er  sc h o o ls  on cam p us, 
h a v e  o n ce  a ga in  sta r ted  th e  d a ily  ro u tin e  o f  c o lleg e  life .
W e fe e l  th a t th is  i s  th e  t im e  to  a cq u a in t n e w  stu d en ts  w ith  K a im in  
p o lic ie s  a s th e y  n o w  stan d  and  re -e m p h a s iz e  th e se  p o lic ie s  fo r  form er  
stu d en ts .
T h e p resen t K a im in  sta ff, w h ic h  started  w o rk  la st  sp r in g  
q u arter, w il l  co n tin u e  p u b lish in g  th e  p a p er  u n til th e  en d  
o f w in te r  q u arter th is  yea r . A t  th a t  t im e  a  n e w  s ta ff  w il l  
b e ap p ointed .
T h e  p ap er  is  p u b lish ed  b y  stu d en ts  in  th e  jou rn a lism  
sch oo l ev e r y  T u esd ay , W ed n esd ay , T h u rsd ay , an d  F rid ay  th a t sch o o l is  in  
sess ion .
A lth o u g h  K aim in  sp a ce  is  lim ited , w e  a ttem p t to  p resen t a ll im ­
p ortant stu d en t, fa cu lty , an d  M S U  n e w s  item s. O ur s ta f f  h a s  se lec te d  
an  in te rp re tiv e  p o licy  o f  rep o rtin g  th e  n ew s . B y  th is  w e  in ea n  th a t  
n e w s w il l  b e  rep orted  w ith  b ack grou n d  a n d  fa c ts , n o t  'opinions.
E d itor ia ls o n  p a g e  tw o  w i l l  b e  in itia le d  b y  th e  author. 
T h e  ed ito r ia l co lu m n  w i l l  r e f le c t  th e  o p in io n s o f  th e  
K a im in  ed ito r ia l sta ff, n o t  n ece ssa r ily  th e  op in io n s o f  a n y  
One group  o n  cam p us.
L e tters to  th e  ed ito r  w ill  b e  p u b lish ed  i f  th e  s ta f f  se e s  
f i t  an d  i f  sp ace  p erm its . A ll  le t te r s  m u st b e  250 w o rd s or sh orter . O n ly  
s ig n ed  le tter s  >vill b e  con sid ered  for p u b lica tion .
A s  p ra ctic in g  jo u r n a lis ts  on  th e  cam p u s n ew sp a p er  o u r  a im  is  to  im ­
p rove  w ith  ex p er ien ce . W e w e lc o m e  co n stru ctiv e  cr itic ism  an d  a d v ice .
— B . N .
Staff
Opinions
R eflected
FRIDAY -  SATURDAY
ram wayne |
Maureen O’HARA {
Barry FITZGERALD {
Tr recHMicouoifl J
Com ing Sunday
^ U D Y C A N O V A
r'OKiifiHomR nnniE” - —  f
and “M ember of the W edding”
2 0 2 3  s hteams
South H iggins 
Students—50c
Sunday T ea to H onor  
N ew  W om en Students
A  tea  h o n o r in g  a ll  n e w  w o m en  
stu d en ts  w i l l  b e  h e ld  S u n d a y  a f ­
tern oon  fro m  3 to  5 in  th e  B it te r ­
roo t room  o f  th e  S tu d en t U n io n  
B u ild in g- I t  is  sp on sored  b y  A W S , 
S p u r  a n d  M ortar B oard , an d  a ll  
w o m en  stu d en ts  a re  in v ited .
FALL PLA Y  TRYOUTS SET 
FOR OCTOBER 5 AN D  6
T ry o u ts fo r  th e  f ir s t  L it t le  T h e -
The Montana
K A I MI N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
^ u b lia h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia t e d  S t u d e n t s  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s i n g  S e r v ic e ,  N e w  Y o r k , C h ic a g o ,  B o a -  
t o n ,  L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c is e * ,  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
3. 1 8 7 9 . S u b s c r ip t io n  r a t e  3 8 .0 0  p e r  y e a r .
P r in t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P n  
--------d 5 5
, Member,
Montana State Press Association  
Member, Rocky M ountain  
Intercollegiate Press A ssociation
Editor, Bob Newlin; Business 
Manager, Joan Brooks; News Edi­
tor,'E d Stenson; Campus Editor. 
Kim Forman; Society Editor,'Pat 
O’Hare: Sports Editor, Art Mathl- 
son; Photographer, Hoover Ogata; 
Circulation, R i c h a r d  Spaulding; 
Faculty Advisor, E. B. Dugan.
FIR ST A  B O O K -----
THEN THE S T A G E ___
N O W ___ THE SCREEN
All the Drama, 
Suspense and 
Adventure of 
the Great Book 
Storms to 
the Screen!
A COLUMBIA PICTURE
I  T H E  ■
c a i n U
M UTINY
.H u m p h re y  V an
BOGART • JOHNSON
■ ■ F red  ' J o s e ' .
MacMURRAY • FERRER
TONITE A T THE
Courtesy Cards S till On Sale
T o d a y ’s M e e tin g s
Friday;
O u tsid e E n terta in m en t C om m it­
te e , 4 p .m ., S tu d en t U n ion  A c t iv i ­
t ie s  O ffice .
Sunday:
C h ristian  S c ie n c e  O rgan ization , 
6 p .m ., C opper room , S tu d en t  
U n ion . W elcom e d in n er  fo r  n e w  
stu d en ts .
Monday:
A .W .S ., 4 p .m ., E lo ise  K n o w les  
room , S tu d en t U n ion .
RO TC S p on sor  C orps, 5 p .m ., 
RO TC b u ild in g , n o  u n iform s.
T h e L ogical P lace  
for your
C olor F ilm  & P rin ts
^  Ektachrome
★  Kodachrome 
^  Kodacolor
★  D ye Transfer Prints
★  Ektachrom e Processing
NATURAL COLOR 
PORTRAITS
Stanley
Color Laboratory
W ilm a B uilding
a ter  p rod u ction  o f  th e  sea so n  w il l  
b e  h e ld  T u esd a y  an d  W ed n esd ay , 
O ctob er 5 an d  6, from  3 to  5 p .m . 
and  7 to  9 p .m . a t  S im p k in s L itt le  
T h eater.
T h e  p la y , “T h e  L a d y ’s n o t  fo r  
B u rn in g ,” b y  C h ristop h er F ry , w i l l  
b e p resen ted  N o v em b er  9 -13 , 1954.
HUNTING SUPPLIES 
&
GOOD FOOD
-24 HOURS DAILY—
T h e  T u r f
in
M IS S O U L A
'Pops" Record 
SALE 
65c  ea.
T he L atest H its 
45 and 78 rpm’s
LEA RECORD 
A N D  B O O K  SHO P
137 E. M ain  
Radio Central Building
■ l l i  lllpH  | r<?
Wheels who get around 
wear an ARROW...Button-Down sussix m
It’s the one shirt that says—“You’re really 
with it." And that campus-classic . . . the 
Arrow button-down shirt . . .  is ready in a 
solid variety of styles like the traditional 
Gordon Dover. With all these perfect-fitting 
Arrow shirts, you’ll get “button-down cor­
rectness” . . .  PLUS a lift that gives a man 
hiŝ individuality. $4.50 in white broadcloth; 
white oxford, $5.00—same price in color!
/ i f l  O  Ti^SHlRTS & TIES
UNDERWEAR .  HANDKERCHIEFS .  CASUAL WEAR
V
P a g e  S e v e n
Underdog Grizzlies to Meet 
Bowl Contenders Tomorrow
F rid a y , O ctober 1, 1954
The Montana Grizzly football 
team , 33 strong, ie ft by train  
W ednesday for Iow a and tom or­
row ’s  gam e w ith  the B ig  T en’s  
U niversity o f Iowa. .
T h e  G rizz lies  w il l  g o  in to  th e  
g a m e  a d ec id ed  u n d erd og , h a v in g  
I b een  p ick ed  b y  p r e -se a so n  fo r e -  
caster^ to  f in is h  s ix th  in  th e  S k y ­
l in e , w h ile  Io w a  h a s b een  stro n g ly  
to u ted  as a p o ss ib le  H ose B o w l  
con ten d er .
T h e  Io w a  l in e -u p  i s '  l ib e r a lly  
sp r in k led  w ith  a g a la x y  o f  sta rs  
th a t  in c lu d e: gu ard  C a lv in  J o n es, 
N B C -T V  A ll-A m e r ic a n  f ir s t  team ;  
e n d  F ra n k  G illia m , C en tra l P ress  
A ll-A m e r ic a n  th ird  tea m ; and  
F u llb a ck  C apt. G eorge  (B in k e y )  
B roed er, C h icago  D a ily  N e w s  a l l -  
w e s te r n  th ird  tea m . T h e  H a w k -  
e y e s  W on a s t i f f  tU ssle from  M ich i-  
1 g a h  S ta te  la s t -w e e k , 14-10, w h ich  
m a k e s th e  od d s e v e n  g rea ter  in  
th e ir  fa v o r . ,
A g a in st  th is  v a u n te d  p o w er  
M on tana  w i l l  se n d  its  o w n  stars—  
D ic k  Im er, a ll-c o n fe r e n c e  h a lf ­
b ack; D ick  H ea th , se co n d  te a m  a l l -
Y O U R  C H O ICE  
$ 4 9 5
’49 FORD COUPE
’47 CHEV. AERO SEDAN
* O LN EY M O TO R S
300 W est M ain  
P hone 2-2101
W elco m e S tu d en ts!  
TRY
SICKELS 
Texaco Service .
Complete Lubrication
P hone 9-9816 
E. Broadway &  M adison
|  W E’RE
LOADED!
. . . .  w ith  the best 
stock of
J A Z Z  &  
CLASSICS
In the N orthw est
E p h  H a ck e tt &  
R ich  P o w e ll  
agree i t’s a n ice  
p la ce  to  tra d e
LEA RECORD  
A N D  B O O K  SHO P
co n feren ce  q u arterb ack ; M urdo  
C am p bell, th e  v er sa tile , d b -a n y -  
th in g  k id , a n d  B o b  D a n tic , w h o  is  
ju st  ab ou t th e  lig h te s t  fu llb a c k  in  
c o lleg ia te  b a ll, a t 160 p ou n d s.
In  th e  l in e  th e r e  w i l l  b e  en d s  
G eo rg e  S a m u e lso n  a n d  K e ith  P e t ­
erson; ta ck le s  B o b  M iles  a n d  P a u l  
W eskam p ; gu ard s J o e  D eL u ca  a n d  
D o u g  D a sin g er ; an d  cen ter  M arlyn  
J en sen .
T h e  rem a in d er  o f  th e  33 G riz ­
z lie s  w h o  w il l  a ttem p t to  s to p  th e  
Io w a n s are: h a lfb a ck s D a le  S h u pe, 
B ill  Gue* D ick  G regory  a n d  B ill  
K aiserm a'n; fu llb a c k s  D o n  B is se ll  
an d  C u rt M iln e; q u a rterb a ck  P a u l  
E n och son ; en d s K en  B y e r ly , F ran k  
K o sc is , P e te  M uri, j e r r y  Joh n son , 
an d  Nel& O lson; ta ck le s  D o n  L ittle , 
B u ck  G eh rin g , A r t D a h lb erg  an d  
J im  B la ck ; G u ard s H o w a rd  B u rk e, 
W a lt L aird , B ob  M cG ih on  a n d  
G en e  D o w n ey ; a n d  cen ter s  B ob  
S m a ll a n d  Otto, S im o n .
A  liv e  p lay -b y-p lay  broadcast 
w ill be carried by radio station  
K XLL at 12:30 p.m. Saturday.
W ith  m o st  S k y lin e  tea m s en te r ­
in g  th e  se co n d  w e e k  o f  action , th e  
W yo m in g  C oW boys, le d  b y  J o e  
M astrog iovan n i, a p p ea r  to  b e  th e  
top  ch o ice  to  ca p tu re  th e  c o n fer ­
e n ce  cro w n  fro m  d e fe n d in g  ch a m ­
p io n  U tah . “M astro” h a s  b een  
m o v ed  to  th e  q u arterb ack  p o sitio n  
a n d  h is  r ep la cem en t a t  th e  w in g -  
b a ck  sp o t is  V ic  K o len ik , w h o  
tra n sferred  fro m  th e  U n iv e r s ity  o f  
T en n essee . T h e  P o k e s  h a v e  
g rea ter  d ep th  in  e v e r y  p o sitio n  
a n d  w ith  a  m o re  v e r s a tile  a tta ck  
a p p ea r  to  b e  th e  te a m  to  b ea t.
U ta h , w h ic h  h a s  w o n  th e  ch a m ­
p io n sh ip  th r e e  y e a r s  in  a  ro w , lo s t  
23 le t te r m e n  v ia  g rad u ation , in ­
c lu d in g  D o n  R y d la tch , o n e  o f  th e  
b e s t  p a ssers  in  th e  sc h o o l’s  h isto ry . 
D esp ite  th e s e  h e a v y  lo s s e s  in  th e  
l in e  an d  b a ck fie ld , 15 v e te r a n s  
rep orted  to  coach  J a ck  C u rtice , in ­
c lu d in g  H erb  N a a k en , a n  out-*  
sta n d in g  h a lfb a ck , an d  en d  O rv ille  
N e lle s te in .
T h e  c o n feren ce  “d  a  r-k h o r s e ” 
co u ld  b e  N e w  M e x ic o  w h e r e  
co a ch  B ob  T itch en a l h a s  te n  
sta r ters r e tu rn in g  in c lu d in g  L a rry  
W h ite , w h o  h as tw ic e  re c e iv e d  
h o n o ra b le  A ll-A m e r ic a n  a t  cen ter . 
T h e  L o b o s’ s tren g th  is  in  th e  l in e  
w h e r e  le tter m en  retu rn  fro m  en d
Turm ell M o to r Co.
88—OLDSMOBILES— 98 
Safety  Tested U sed Cars 
C om plete Shop F acilities 
Phone 2-2683 224 W. M ain
C hicken in  th e  R u ff  
$1.00
C hicken to  Go 
$1.00
THE SHACK
P hone 9-9903 W est Front
STEAKS - BEVERAGES 
SANDWICHES
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
S p o rt  C ircuit
B y  J. D . Colem an
T ip s w e e k -e n d , a ll  S k y lin e  co n ­
fere n c e  tea m s e x c e p t  M on tana  an d  
U ta h  a re  en g a g ed  in  r e g u la r  loop  
t ilts . M on tana , o f  cou rse , w i l l  b e  
p la y in g  th e  B ig  T e n ’s  U n iv ers ity  
o f  Io w a , an d  U ta h  tr a v e ls  to  E u ­
g e n e  to  ta c k le  O regon  U n iv ers ity . 
S ta r tin g  th is  w e e k , a n d  co n tin u in g  
u n til th e  en d  o f  th e  fo o tb a ll s e a ­
son , a p o rtio n  o f  th is  co lu m n  w il l  
b e  d ev o ted  to  p red ic tin g  th e  o u t­
co m e o f  g a m es p la y ed  b y  S k y lin e  
c lu b s, a n d  b y  M on tana  S ta te  co l­
lege .
- 0 -
H ere are the predicted w in ­
ners and scores for the  gam es to  
be?' p layed  th is w eek -en d . T he  
teams* records are indicated in  
parenthesis. Brigham  Y oung  
Cougars (0 -2 ) , over the Colo­
rado A ggies (0 -2 ) , 28-19. W yo­
m ing C ow boys (0 -2 ) , over the  
D enver P ioneers (2*0), 21-14. 
N ew  M exico Lobos (2 -0 ), over  
the  U tah State Farm ers (0 -2 ), 
,21-13. O regon D ucks (1 -1 ), 
over the U tah  Redskins^ (0 -2 ) , 
32-7. Idaho State B engals over
to  en d . “P o r k y ” L e v y a , a f in e  
q u arterb ack , h a s  p ro m p ted  coach  
T itch en a l to  r ep la c e  h is  s in g le ­
w in g  a tta ck  w ith  th e  u n b a la n ce d  
T -fo rm a tio n .
F o u r teen  le tte r m e n  p lu s  h ig h ly  
reg a rd ed  fre sh m en  fo rm  th e  n u ­
c le u s  o f  J o h n  R o n n in g ’s  U ta h  S ta te  
e le v e n , w h ic h  f in is h e d  se co n d  in  
th e  co n feren ce  la s t  y ea r . S ta n d ­
o u t  r e tu rn ees  a re  ta ck le s  D a v e  
K rak th rop  a n d  *Carl E b ert, a lo n g  
w ith  b a ck s K en t H arris an d  
C h a rles H atch . T op  o f  t h e  fr e sh ­
m a n  crop  ap p ea r  to  b e  fu llb a c k  
N orm  P r ic e  an d  h a lfb a ck  E zar  
S m ith .
(Editor’s  note: This is  the  
first o f  tw o  articles preview ing  
S k yline  c o n f e r e n c e  football 
team s. T he second w ill appear 
w hen  space perm its.)
Cub-WMCOE Go 
Set Tonight;
Byrne Optimistic
T h e  G rizz ly  C ubs w i l l  tr a v e l to  
D illo n  to d a y  ( in s te a d  o f  S a tu rd a y  
as p r e v io u s ly  sc h e d u le d )  to  p la y  
th e  W estern  M on tan a  B u lld o g s  
u n d er  th e  l ig h ts  in  th e ir  o p en in g  
g a m e  o f  th e  sea so n .
A lth o u g h  th e  fre sh m en  h a v e  h a d  
o n ly  a  w e e k  o f  scr im m a g e , C oach  
B o b  B y r n e  is  o p tim ist ic  a b o u t h is  
G rizz ly  p rep  sq u a d . “T h e  b o y s  
a re  b ig  an d  fa st  a n d  h a v e  d on e  
e x c e p t io n a lly  , w e l l  in  scr im ­
m a g es ,” h e  sa id . “W e’ll  g iv e  th e m  
a  g a m e  eq u a l to  la s t  y e a r ’s .”
B y r n e  n a m e d  th e  fo llo w in g  as  
p ro b a b le  b a c k fie ld  starters: E rv in  
R osera , L en a , W is., fu llb a ck ; T om  
F a rre ll, G la sg o w , an d  DOn W il­
lia m so n , B u tte , h a lfb a ck s; R oy  
B ra y , M issou la , q u arterb ack .
L in em en  s la te d  to  s ta r t  a re  P e te  
R h jn eh art, M issou la , a n d  H a l 
E rick son , S io u x  F a lls , S .D ., en d s;  
J o e  T oy , G rea t F a lls , an d  M ik e  
B aron e , E liza b eth , N .J ., ta ck les;  
W a y n e  D u n k e lb erg er , O lym p ia , 
W ash., a n d  R oger  J o h n so n , M is­
so u la , gu ard s; a n d  B ob  S co tt, M is­
so u la , cen ter.
Indians Again Fall
T h e  N e w  Y o rk  G ia n ts  w o n  'th e  
secon d  g a m e  o f  th e  W orld  S er ie s  
fro m  th e  C lev e la n d  In d ia n s, 3 -1  
b eh in d  th e  8 -h it  p itc h in g  o f  
J o h n n y  A n to n e lli .
YELLOW CAB
137 East M ain  
Radio Central Bldg.
I  WELCOME BACK TO MSU!
For. th a t sp ec ia l ga l o r  b o y  fr ie n d  
a t h o m e o r on  cam pu s
HAVE YOUR PORTRAIT DONE AT
Gatlin’s Studio & Camera Shop
f 121 So. H iggins A ve.
Phone 5-5364 for A ppointm ents
E S c r ib e  P re v ie w s  S k y l in e  F o o t b a l l; P ic k s  C o w p o k e s  to  D e th r o n e  U t a hBy B ill Larcombe
the M ontana S tate Bobcats, 20- 
13. A nd fina lly , Iow a H aw k-  
eyes, (1 -0 ) , over the M ontana 
G rizzlies (1 -0 ) , 48-12. Ouch!
T h e  la te s t  s ta tis t ic s  r e lea sed  b y  
th e  S k y lin e  co m m issio n er’s  o ff ic e  
r e v e a l th a t  D ic k  Im er, M on tan a’s  
a ll-c o n fe r e n c e  h a l f b a c k ,  ran k s  
f if th  in  b a ll to tin g  w ith  90 ya rd s  
in  10 carr ie s, a n d  te n th  in  p ass  
rec e iv in g . D ick  H eath , G rizz ly  
q u arterb ack , is  fo u r th  in  p assin g , 
b e h in d  J im m y  B o w e n , D en v er , 
D a v e  D u n g a n , U ta h , and  J o e  M as­
tro g io v a n n i, W yom in g . D ick  Im er  
a n d  M urdo C a m p b e ll a r e  f i f th  an d  
se v e n th  in  sc o r in g , w ith  13 an d  
12 p o in ts  r e sp e c t iv e ly .
D e n v e r  U n iv e r s ity  d o m in a tes  
S k y lin e  sta tis t ic s  a fter  tw o  w e e k s  
o f  p la y . T h e  P io n ee rs  h a v e  a f a t  
le a d  in  y a rd a g e  w ith  953 y a rd s  
n e tte d  fro m  ru sh in g  a n d  p a ss in g  
in  th e  tw o  g a m es. P io n e e r  b a c k -  
f ie ld  sta r s  F red  T eso n e , J im m y  
B o w e n , F red  M a h a ffey  a n d  R u sty  
F a ir ly , le a d  in  a ll  b u t tw o  o f  th e
TONITE!
•  A M B R O S E  ★
The nationally famous magician and hypnotist 
2-H OU R SHOW  OF MODERN M YSTERY 1  
One of the m ost outstanding attractions ever  to appear in  M issoula
•  T hu rs. E ve.— Sept. 3 0
•  F rid ay  E ve.— Oct. 1
in  the
A m erican  L eg ion  H all
A dm ission— $1.00 Children nnder 12— 50c
P rocessors a n d  D is tr ib u to rs  
o f  to p  q u a li ty  m ea t 
a n d  m ea t p ro d u c ts
John R. Daily, Inc.
115-19 W. Front
5-5646 3-3416
Match & Mix 
Two-Pant 
Flannel Suits
M atch in g  a n d  
C o n tra s tin g  
ex tra  p a n ts  
C hoice o f  
Gray, 
C harcoal, 
or
B row n
BARNEY’S 
MEN’S STORE
MONTANA’S 
OLDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
M ISSOULA’S 
IND EPEN D ENT BANK
o ffe n s iv e  s ta tist ic s . T h is  looks 
im p r ess iv e , b u t  a  c lo se  in sp ec tio n  
o f  D e n v e r ’s  tw o  op p o n en ts w i l l  
s h o w  th a t, a s  fo o tb a ll powers* th e y  
ra n k  a  b ig , fa t  zero . D en v er  
r e a lly  fa tten ed  its  a v era g e  b y  
ro m p in g  o v er  h a p le ss  C olorado  
c o lleg e  an d  D ra k e , b u t "its n e x t  
tw o  co n tests , a g a in st  W yom in g  
a n d  M on tan a , sh o u ld  r e a lly  take  
so m e  o f  th e  s tu ff in g  o u t o f  th o se  
o v e r - in fla te d  av era g es .
A  L L -A  m e r ic  a n
f o r  s u re  . . .
fa st, p o w erfu l  
on  th e  jo b  
2 4  h ours a  d a y
Montana Power 
Company
R E N T-A -C A R
P a g e  E igh t T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid ay, O ctober 1, 1954
By JEAN HERBERT AN D  BARBARA MELLOTT 
G reek activ ity  is off to a good s ta rt w ith  rush  over and fall 
q u arte r parties sta rting  in  the  near fu ture . M any engagem ents, 
m arriages and pinnings head th e  w eek’s social list.
E ditor's n ote: D u e  to  th e  la rg e  
a m ou n t o f  so c ia l n e w s  th is  w e e k , 
h a lf  o f  th e  so c ie ty  se c tio n  w a s  
p rin ted  on  T h u rsd ay  an d  th e  o th er  
h a lf  tod ay .
P r e x y  G iv es  R ecep tion  
A  h u g e  n u m b er o f  fa c u lty  m em ­
b ers  an d  cam p u s em p lo y ees  a t ­
ten d e d  a  recep tio n  g iv e n  W ed n es­
d a y  n ig h t b y  P resid en t and  M rs. 
C arl M cF arland  in  th e  N e w  H all 
lo u n g e .
P h i D e lta  T h eta  
S atu rd a y  a ftern oon  th e  A lp h a  
P h is  h a v e  b een  in v ited  to  lis ten  
to  t h e  W orld  S er ie s  G am e at th e  
P h i D e lt  h ou se .
Synadelphic
P a u la  S u th er la n d , e x -5 6 , is  e n ­
g a g ed  to  A rth u r  A ilp ort, M issou la . 
K ay' A n d reasen  an d  J a ck  K larr,
SPORTS?
OF COURSE!
ON KGVO
RADIO
CBS 1 2 9 0
L e t Us 
W in te r ize  
Y o u r  Car
ROEMER’S 
Conoco Station
•  Batteries & Accessories
•  Lubrication
•  Goodrich Tires
•  Washing
130 E. M ain Phone 9-9895
both  o f  M issou la , w e r e  m arried  
J u n e  23.
N ew  m em b ers in  th e  h o u se  th is  
q u arter are  D a r len e  H ester , A n a ­
conda; S o n ia  T e tlie , B ig  T im ber; 
C arole  M ues, H elen a; M aribeth  
G randy, H elen a; F ra n ces B is so n -  
n eau d , L iv in g sto n ; M ary  S co tt, 
L eth b rid ge , C anada; a n d  E ileen  
S h ie ld s, T op sh am , M aine.
North H all
A  co ffe e  h ou r w a s h e ld  S u n d a y  
after  d in n er  in  th e  N orth  h a ll  
lou n ge .
Craig H all
A  c o ffe e  h o u r  w i l l  b e  h e ld  S a t­
u rd ay  a ftern oon  w ith  N o rth  h a ll.
Corbin H all *
M rs. C. E . B la n k en h o m , M is­
so u la , is  th e  n e w  a ss ista n t H ead  
R esid en t a t  C orbin .
Kappa Kappa Gamma
O d ette  C osta  o f  B e le m , B ra z il 
is  ea tin g  h er  m ea ls  a t th e  h ou se  
th is  q u arter.
M rs. 'D o r is  M cD onald , B a lb oa , 
C an al Z on e, P an am a sp en t th e  
p a st w e e k  a t th e  h o u se  v is it in g  
h er  d au gh ter , G a y le . G u ests  d u r­
in g  ru sh  w e e k  in c lu d ed  S h ir ley  
L eib in g er , M iles  C ity; B e v e r ly  
H an son , B illin g s  an d  K r ist in e  E n g ­
lish , H elen a .
R ose A n n  C lem o w  o f  Ja ck so n  
is  w ea r in g  th e  A L X  p in  o f  D a v e  
P e n w e ll, B illin g s .
C arol J a n so n iu s, B ism arck , N .D ., 
is  en g a g ed  to  Q u en tin  M arin o  o f  
R ed  L od ge. S an d ra  R ob b in  o f  
K a lisp e ll r ece iv ed  a d iam on d  
from  R u ss D a h l o f  H o t S p rin gs, 
A rk.
P a t D a v isp n  o f  A n a co n d a  m a r ­
r ied  C h arles C am p b ell Jr ., P S K
F o r  T h a t  T r u l y
C o lle g e
A tm o s p h e re
% V
It’s
the
NORTHERN
201 W. Railroad 
Open 8 a.m.-2 a.m.
JIM  (th e  cleanest m an  
in  to w n ) T H A N E  SA Y S:
WELCOME BACK TO MISSOULA, STU­
DENTS! We ire still doing business at the 
same old stand, and we are anxious to be 
of service to you! We FEATURE SPECIAL 
SERVICE AT REGULAR PRICES—our slo­
gan is "IN AT TEN DIRTY, CLEAN AT TWO 
THIRTY" and our famous NO SHRINK NO 
STINK system of drycleaning assures you 
the very top in quality. We PICK UP AND 
DELIVER AT ALL RESIDENCE RALLS 
DAILY and we invite you, regardless of 
where you live, to give us a call or drop 
Into our DRIVE-IN plant. When you think 
of FINE drycleaning, Think of us!
'  D R IV E -IN  CLEANERS
4 2 9
Orange
DIAL 3-3131 FOR FREE PICKUP AND DELIVERY
WELCOME 
MSU Students
F o r A  Q u ick  
Snack T r y  
th e
Pallas Candy 
Shop
V ic to r y  B e l l  G e ts  N e w  F in is h
Kalinin photographer H oover Ogata caught three frosh hard at work  
on the Victory B ell cart during the  painting party in  front o f the
A ll freshm en w ho w ere not 
rush w ere invited  to the party
o f  B ig  T im b er; M arcia  O ech sli 
w e d  G en e  T id b a ll, P D T  o f  C asper, 
W yo.; an d  S a lly  S tam m  m arried  
J a m es  O rr o f* D illo n .
Sigm a Nu
T h ree  tra n sfer  S N 's a re  a f f i l i ­
a ted  w ith  th e  lo ca l ch ap ter. D ick  
B eh an , N ora , In d . an d  T om  M c­
C arthy, M arion , In d . are  tra n s­
fer s  from  B u tler  U n iv e r s ity  a t  
In d ia n a p o lis . D a v id  J o h n sto n  o f  
D ru m m on d  is  a tra n sfer  from  
U n iv . o f  Id a iio  a t  M oscow .
A  freshm ari in  th e  lib era l arts  
sch oo l, B jorn  S a n d q u is t o f  E s k il-  
stu n e , 'S w ed en , w i l l  l iv e  in  th e  
h o u se  th is  year .
D on  L u cas, M iles  C ity , h a s  r e ­
tu rn ed  to  M S U  fo r  fu r th er  la w  
stu d y  a fter  a d isch a rg e  fro m  th e  
arm y.
P hi Sigm a Kappa
N e w  o ffic er s  in c lu d e  B ob  M ont­
gom ery , F ort B en to n , v ice -p res .;  
H arold  H a ffn er , S id n ey , se c r e ­
tary ; D w a y n e  D a h l, Sidney,, 
in d uctor; R on  B ro ck w a y , S id n ey , 
S e n tin e l an d  a th le tic s ; G eorge  
W eath erston , S id n e y , p led g e  boss;  
D ick  M cG raw , S id n e y , r u sh  ch a ir ­
m an; F ran k  B o ed eck er , M issoulsf, 
scholarsh ip ; E von  A n d erso n , F ort  
B en to n , so n g  m a ster  an d  h istorian ;  
B ob  T o fte , W illiston , N . D ., and  
Ed W agner, C hinook , treasu rer.
T om  R itter  o f  W ayn esb oro , 
P en n ., g a v e  h is  p in  to  V irg in ia  
F ish er , M issou la .
A lpha Phi
M arriages d u r in g  th e  su m m er  
in c lu d ed  P a t G old b ran d  to  B ob  
G riffin , S A E , b o th  o f  S te v e n s -  
v il le ,  and  P a t T h o m a s to  E d  C ol­
b y , b o th  o f  M issou la . J ea n  H o w ­
ard and  B ill  H a in lin e , M issou la , 
w e r e  m a rried  S ep t. 25.
B e v e r ly  H u n ter , P h o e n ix , A riz., 
is  en g a g ed  to  D o n  S ch ess ler , S P E  
q f L au rel. N o rm a  H a fferm a n  re ­
c e iv ed  a d iam on d  from  S te v e  
S an d ers, S X  o f  M issou la .
D ia n  G iu lio  o f  H e len a  is  p in n ed  
to  B ob  , H u tch in , T X  o f  N orth  
B en d , O re.
M ica V ig a  o f  A th en s, G reece  is  
th e  h ou se 's  g u est  th is  yea r .
Sigm a P h i Epsilon
C h u ck  T ea g u e  m arried  B arbara  
W agen iu s o f  M issou la  in  J u ly .
C h u ck  K ester , J im  W h ite , B ill  
M cD on n ell a n d  P h il  S ta n ley , fo r ­
m er  M S U  stu d en ts , h a v e  retu rn ed  
to  sch oo l.
T o n ig h t a f ir e s id e  w i l l  b e  h e ld  
a t th e  h o u se  fo r  a c tiv e s , p led g es  
an d  th e ir  d a tes.
T heta Chi
D a n  S h an em an  o f  P eru , Ind ., 
b a ck  a fter  a  y ea r 's  a b sen ce , w a s  
e lec ted  p led g e  m arsh a l. A lso  re ­
tu r n in g  is  B ob  K oren  o f  H e len a .
H o u se  v is ito r s  th e  p a st w e e k  
w e r e  J a ck  S an d s, o n  arm y  fu r ­
lo u g h , an d  W illia m  C rou ch , T X  
a t G onzaga.
• B ob  R ogers o f  S acram en to , 
C alif , is  en g a g ed  to  Jo a n  D o y le , 
G P B  o f  S a n  J o se  s ta te  co lleg e .
Kappa A lpha Theta
J ea n n e  H a y s, B illin g s  a n d  M ari­
ly n  H ard en b u rgh , M issou la , h a v e  
tra n sferred  to  th e  U n iv . o f  C o lo ­
rado a t  D en v er .
B e v  V an n , M issou la  a n d  R on  
Y ou n g , M oiese , w i l l  b e  m arried  
S a tu rd a y  a t  S t. A n th o n y  chu rch .
M arlys H a n ey  o f  B u tte  is  w e a r ­
in g  th e  S A $  p in  o f  D on  E rickson , 
H avre .
P a t  M oore m arried  V a l H erm an , 
S N  o f  M issou la; M arlen e  Jo h n so n  
o f B illin g s  a n d  D ick  J araczesk i, 
P D T  o f  G rea t F a lls ;  J a n e t  D a m -  
b ly , B illin g s  to  J a ck  P a lm er, 
G rea t F a lls;  B e tty  R ae  W olfe , B il l ­
in g s  to  K en n e th  L in d sey ; E la in e  
A n d erso n , D illo n , to  J o h n  P e te r ­
son , S A E  o f  D illo n ; B il l ie  J o h n s­
to n  to  M ich ael G eo rg e  F lem in g;
3-SPEED
RECORD PLAYERS
(PORTABLE)
$ 2 9 .9 5
Sm all dow n paym ent 
and easy term s
LEA RECORD 
A N D  B O O K  SHO P
137 E. Main 
Radio Central Building
Student Union last Thursday night, 
going through fraternity or sorority  
w hich  included outdoor dancing.
D on n a  F o sse , G rea t F a lls  to  Ed  
T rip p ett, S X  o f  K a lisp e ll;  Ju d y  
K e il to  B ob  B u ch an an , S X , b oth  
o f B ilin g s;  B e v  T a lb o tt o f  Greafc 
F a lls  to  J o h n  R ose, A G R  o f M SC, 
C h oteau .
D orcas S n yd er , C h e w e l a h ,  
W ash, is  en g a g ed  to  M iles O 'C on­
nor, S N  ,W h ite  S u lp h u r Sp rin gs. 
G a y le  G ib b ons o f  B ilin g s  rece iv ed  
a d iam on d  from  W ard S h an n ah an , 
S N  o f  M iles  C ity.
E v e r y b o d y 's  
T a lk in g  A b o u t  
th e  F o o d
a t
Happy Henry’s
Palace H otel
r& aa*
TOPS ON THE HONOR ROLL
JOYCE
Country
Cousins
Ruff Glove uppers 
Cushion Soles 
Blue, Black, Rudy Tan 
5 to 9, AAA to B
1 0 95
COUNTRY COUSIN
S m artest in  the  class! . . . Joyce’s new  
C ountry  Cousins ta ilo red  fo r all day— 
the  classroom, cam pus activities, around 
the  dorm, sem i-dress occasions, and 
everyw here  you travel. W ear yours 
today.
WOMEN’S FOOTWEAR . . . S treet Floor
